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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address... . ............ ..... ... . ~ ... . .. ~ .-.c.~ . . . , . .. . . . /.~.<?.. ... .9. .. .. .. ... .. .... ......... ......................... .... .. . 
City °' Town .. ........... ~ -- ">::?I. .:_ . ___ ---- y' ".:,:::, __ ,__ __ --- --· -------· ------ -· ___ _ -· ----___  ------__ ---· _ _ __ _______  
How long in United St: tes -- -- - -- -- ·- -/_.s_...--r _ ) ___ --- ---How long in Maine --- - ___ / --~J 
Bo~ ~ ------ ------- -!,e~,'7;1.~~ r-<4are of bi«h-~--~- .J . __ J_J7-· {p-. 
If mmied, how many children - ---- -- ------- -- - ------ ------ - - --- __ ----__ --__ -- --Occup,rionfdJ_l __ ~ _b ___ """a. 
Na(e~.~!a:'::f/:;rt _ef ~ - --- --------------------- -------- ----- --- -- ------ ----
Address of employer ... ....... .... .. , .. ...... ... .. ....... .. ...... ..... ..... ......... ...... ....... .. ..... ..... .. ......... .. ....... ..... .. ... ......... ...... ..... . 
English--------~---·---- --- Speak. --- ~-- ------- -- --Read- -~-c-,,, _____ __ __ W ,ite-- -&=----- --
Other languages .. ... ...... ... .... ...... .. .. ..... ...... ..... ......... .. .. ...... ........... ......... ..... .... ....... ...... .. ..... ......... .... ........ ...... ....... ..... .. ... ... . 
Have you made application fm citiaenship? --- ------ ---- -- ~~-- -- ------ -- - - _ - _ ---- ---- ------- - __ -- - _ -- -- ---- --
H.ve you evet had militaty service/ ___ -- ------ -------- -·--------- --~~- ---------·-- ---- -- ---- --- ___ -----. --- -- ------ ----------------- -- -. 
If so, whe,t'Jm, i?;. ~ - When? ~ LILA--i,/ _ /,r, ; ;-
~ ~ 1 ~ ( 
Signature.'1 ........ . /~~ .· ..... ....... . k{.., .. 11--....-,v u'"U'"-...-
Witne~ L l-2:±7 ~ ~ __ --
